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Цілком зрозуміло, що будь-яка держава не може існувати без
такої ознаки, як право (правової системи), оскільки, саме викори-
стовуючи його, вона забезпечує регулювання відповідних суспіль-
них відносин, додержання суспільного порядку на її території.
Особлива роль відводиться праву як своєрідному регулятивно-
му інструменту, який перебуває в розпорядженні держави і має
використовуватись нею в інтересах людини і суспільства загалом
за умов формування незалежної, правової, демократичної і соціаль-
ної держави, яку ми намагаємося будувати відповідно до ст. 1
Конституції України. Проте, для того щоб будувати будь-що, не-
обхідні відповідні будівничі (керівники, фахівці, працівники ма-
сових професій), матеріали, устаткування, технології тощо.
Для побудови, формування правової держави в Україні важ-
ливе значення має діяльність таких фахівців, як правознавці,
юристи. Це мають бути досить досвідчені люди, які не тільки
глибоко розуміють, а й реально усвідомлюють соціальну роль
права. Вони повинні сприймати його перш за все як регулятив-
ний, організаційний інструмент позитивних процесів, які відбу-
ваються у суспільному та державному житті, і лише потім бачити
в ньому засіб, що використовується для притягнення для відпові-
дальності тих, хто не виконує правила, зафіксовані в нормах від-
повідних галузей права.
Крім того, юристом повинна бути така особистість, у якій
акумулюються кращі людські якості (чесність, вихованість, по-
рядність, гуманність, доброзичливість тощо). Він має також бути
справжнім громадянином і патріотом своєї держави, носієм і
провідником інтересів свого народу, будь-якої окремої особи, з
котрою він має справу як правознавець.
Варто наголосити, що це — далеко не всі вимоги і якості,
яким повинен відповідати такий фахівець. Але виходячи навіть із
зазначеного, можна зробити висновок про важливість повсякден-
ної, складної і копіткої роботи, яка має проводитись у процесі на-
вчально-виховної роботи у вузі, на факультеті, курсі, групі, з ко-
жним студентом зокрема. У зв’язку з цим дослідження, обгово-
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ною, значущою і водночас непростою проблемою. Актуальність і
гострота її обумовлюється тією ситуацією, яка нині склалась у
нашій державі: безлад в економіці, подальше розкрадання та
привласнення залишкової державної власності, поширення прин-
ципу законності судовими та іншими правоохоронними органа-
ми, неодноразове нехтування вимогами чинного законодавства з
боку перших осіб — керівників держави, окремих народних де-
путатів та інших високопосадовців, конфлікти між ними, певни-
ми групами за відповідне панування в економічній, політичній та
інших сферах тощо. Як, наприклад, можна зрозуміти ситуацію,
коли, виконуючи Постанову колегії Судової палати в адміністра-
тивних справах Верховного Суду України, Президент України від
2 квітня 2008 р. відновлює раніше незаконно звільненого ним суд-
дю Конституційного Суду України на посаді, а на другий день —
3 квітня — скасовує всупереч судовому рішенню свій Указ —
фактично вдруге звільнивши його з посади. Незважаючи на те що
своєю Постановою Верховна Рада України від 9 квітня 2008 р.
звернулась до Президента, в якій вказувалось на безпідставність
звільнення цього судді з посади і зазначалось, що запроваджена
Президентом України практика звільнення посадових осіб з обій-
маних посад підриває логіку визначення Конституцією і закона-
ми України вичерпного переліку підстав для звільнення, він на це
звернення відповідним чином не відреагував.
Ще більш дивним є Указ Президента від 26 квітня 2007 р. про
колишнього голову адміністрації Київського області Є. Д. Жов-
тяка. У зв’язку з постановою Судової палати Верховного Су-
ду України він був поновлений на посаді п. 1 цього Указу (до
речі, без відповідного звільнення працюючого на той час голо-
ви облдержадміністрації), а п. 2 цього указу його було звільнено
з неї.
Незрозуміла і зроблена у січні 2008 р. заява Прем’єр-міністра
України Ю. В. Тимошенко про те, що не слід виконувати завідо-
мо злочинних рішень судів. Але, як відомо, для того щоб
з’ясувати законність рішень суду, є апеляційна та касаційна су-
дові інстанції. А чи злочинні або не злочинні судові акти, то це,
безумовно, можна встановити тільки через розслідування відпо-
відної кримінальної справи.
Непокоїть стан корупційної злочинності в нашій державі.
Треба відзначити, що за перше півріччя 2008 р., за словами ген-
прокурора України Олександра Медьведька, завершено слідство і
направлено понад тисячу кримінальних справ за злочини з озна-
5ками корупції, скоєних майже 400 державними службовцями, 300
посадовцями органів місцевого самоврядування, 122 депутатами
районного рівня, 18 працівниками облдержадміністрацій.
Дуже прикро, що зміцненню протидії корупції заважають зло-
чини, вчинені передусім самими правоохоронцями. Тільки за пер-
ше півріччя 2008 р. до кримінальної відповідальності притягнуто
185 працівників міліції та 63 податківці1.
Не секрет, що Україна є однією із сильно корумпованих дер-
жав світу. Спостерігаючи це ми, не бачимо реальних кроків з бо-
ротьби із цим злом. До відповідальності за ці дії якщо інколи
хтось і притягується, то це не ті особи, які безпосередньо вчини-
ли злочин, а другорядні. Тому постає питання про крайню потре-
бу вдосконалення законодавства у цій сфері, практики його за-
стосування і, безперечно, підвищення відповідальності тих
державних органів і посадових осіб, які покликані боротись із
цим злом.
Значне занепокоєння, за словами міністра юстиції України
М. В. Оніщука, викликає і загальний рівень виконання судових
рішень. Він становить близько 32,5 %, а щодо майнових стягнень —
8 %. І тут причина — не тільки недосконалість законодавства, а
слабкий рівень діяльності державної виконавчої служби2.
Серйозні правопорушення трапляються й у діяльності вищих
навчальних закладів. Як, наприклад, бути дітям і батькам, коли
всупереч чинним нормативним положенням Міжрегіональна ака-
демія управління персоналом у зв’язку з перевищенням ліцензій-
ного обсягу не видала своїм випускникам у 2008 р. 4655 дипло-
мів, зокрема 2644 спеціалістам, 1150 бакалаврам, 716 молодшим
спеціалістам та 145 магістрам? Лише за спеціальністю «Право-
знавство» треба було додатково видати 3590 дипломів про освіту.
Що робити? Гроші за освіту заплачені, діти вивчились, а диплома
немає.
Протягом трьох років без цієї ліцензії Запоріжським юридич-
ним інститутом Дніпропетровського державного університету
внутрішніх справ провадилась підготовка спеціалістів на комер-
ційних засадах за спеціальністю «Правознавство». За час навчан-
ня студентами сплачено понад три мільйони гривень.
Можна навести і багато інших прикладів негативного харак-
теру, узагальнювати їх і аналізувати. Але це роблять разом з ін-
                  
1 Див.: Голос України. — 2008. — 18 лип.
2 Див.: Голос України. — 2008. — 11 квіт.
6шими, бажаємо ми цього чи ні, і студенти. І досить прикро усві-
домлювати, що вони чудово розуміють, що навіть перші посадові
особи, які покликані реалізувати положення Конституції України
про побудову правової держави, державні службовці, працівники
правоохоронних органів своїми діями «закладають міну уповіль-
неної дії», яка підриває підвалини державного будівництва.
Усе призводить, як ми бачимо, до вкрай негативних результа-
тів у житті держави і суспільства, багатьох окремих людей, до
підриву авторитету нашої держави у світі.
І коли студенти, майбутні фахівці-юристи, не тільки спостері-
гають, що відбувається за стінами вузу, у житті суспільства, дер-
жави, її політиків, а й розуміють, аналізують ці ситуації, роблять
певні висновки, то за цих умов підготувати майбутнього віддано-
го поборника Права і Закону — завдання не з простих. Потрібно
докласти колосальних зусиль тим, хто покликаний готувати юри-
стів, для того щоб вони стали не тільки добре підготовленими
фахівцями, але й справжніми Громадянами і Патріотами нашої
держави.
Розв’язуючи це важливе завдання, необхідно, на наш погляд,
звернути увагу на низку проблем, вирішення яких цьому сприя-
тиме. Під час їх розгляду, за потреби, буде використовуватись
досвід, набутий на юридичному факультеті у Київському націо-
нальному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.
Як нам здається, передусім слід звернути увагу на тих, хто
формує відповідні якості майбутніх юристів, тобто на науко-
во-педагогічних працівників. Безперечно, ними мають бути висо-
копідготовлені фахівці, учені, які своєчасно й ефективно реагу-
ватимуть не тільки на зміни в чинному законодавстві, а й у полі-
тичній, економічній та інших сферах, зможуть пояснити майбут-
ньому юристові, чим вони викликані. Крім того, вони повинні
знаходити ефективні способи організації навчально-виховного
процесу, володіти достатнім багажем знань і передавати їх сту-
дентам, бути переконаними в тому, про що розповідають.
Знайти таких викладачів — справа непроста, оскільки понад
200 вузів (державних і приватних) готують сьогодні юристів, тим
часом як у 1991 р. їх було лише шість. Тому з-поміж викладачів
нині бракує досвідчених кадрів, у зв’язку з чим на цю роботу по-
трапляють випадкові люди (без необхідної підготовки і досвіду).
А інколи самі вони там взагалі не працюють, проте там зберіга-
ються їхні трудові книжки. Це робиться для того, щоб пройти
відповідне ліцензування або акредитацію. На жаль, такі приклади
7не поодинокі, тому якість підготовки юристів ще в значній кіль-
кості вузів не відповідає вимогам. У зв’язку з цим Міністерству
освіти і науки необхідно терміново переглянути систему навчаль-
них закладів і визначитись, в яких із них залишити підготовку
цих фахівців, а які позбавити такого права, оскільки в них немає
відповідного кадрового, матеріально-технічного та іншого забез-
печення. Можливо, варто припинити тимчасово видавати ліцензії
щодо підготовки юристів до наведення у цій справі належного
порядку. З іншого боку, треба висувати суворіші вимоги до тих,
кого підбирають для роботи у вузах, рішуче звільнятись від тих,
хто скомпрометував себе як викладач. Безперечно, потрібно
створювати реальні резерви кадрів науково-педагогічних праців-
ників на рівні вузу, факультету та кафедр.
Взагалі, викладач має бути не тільки фахівцем у певній галузі
права, але й уміти донести знання до студентів, мати високі мо-
ральні якості та чітку громадянську позицію. Він має виконувати
роль не тільки людини, яка навчає. Викладач — це також вихова-
тель, друг студента. Він повинен не тільки передавати знання, але
й формувати світоглядні позиції студентів, виховувати їх мораль-
но, духовно, естетично.
Слід зазначити, що дана проблематика була завжди в центрі
уваги філософів та педагогів протягом багатьох століть (Платон,
Арістотель, Цицерон, Локк, Руссо, В. Франкл, Е. Фромм, А.
Швейцер, М. Шелер, Г.С Сковорода, П. Д. Юркевич, Л. М. Толс-
той, В. С. Соловйов, М. О. Бердяєв, Н. Ф. Федоров, С. Л. Франк,
А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський, В. В. Давидов, Д. Б. Ель-
конін, В. С. Біблер, Ш. О. Амонашвілі).
Зрозуміло, що студенти — це молоді люди, котрі як особисто-
сті перебувають ще у процесі становлення. У них виникає до ви-
кладачів багато і фахових питань, і питань особистого, життєвого
характеру. З такими питаннями молодим людям, по суті, більше
ні до кого звернутися, оскільки в багатьох випадках саме викла-
дач зрозуміє і дасть правильну фахову та життєву пораду. Як ка-
жуть, з боку видніше.
Викладачі нашого факультету виконують окреслені раніше зав-
дання через інститут кураторства, через співпрацю з органами
студентського самоврядування, через систему індивідуальних за-
нять та консультацій, через участь у громадському житті та ху-
дожній творчості факультету, просто через щоденне постійне
спілкування зі студентами.
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то молодь, а наші випускники, чимало з яких уже підготували і
захистили кандидатські дисертації. Деякі з них обіймають керівні
посади на нашому факультеті, де створено всі умови для ефектив-
ної роботи і фахового зростання викладачів. У трудовому колек-
тиві факультету панує атмосфера взаємної поваги, підтримки, по-
стійного професійного вдосконалення.
Кількісний та якісний склад викладачів нашого факультету
дає змогу забезпечити навчально-методичну, наукову та виховну
роботу зі студентами на високому професійному рівні. І для цьо-
го створено всі умови: успішно функціонують аспірантура, ін-
ститут здобувачів, спеціалізована вчена рада, видаються факуль-
тетський збірник наукових праць (який є фаховим, ВАКівським) і
інші видання (монографії, підручники та навчально-методичні
посібники тощо).
Нині на факультеті працюють п’ять докторів наук, професорів
та майже 50 кандидатів наук, доцентів. Лише в останні 10 років у
спеціалізованій Вченій раді факультету та інших радах захистили
кандидатські дисертації понад 20 наших викладачів. Середній вік
викладача факультету — трохи більше за 30 років (а всього їх
понад 130). Варто наголосити, що керівництвом факультету було
прийнято стратегічно важливе рішення про те, що науково-
педагогічний склад кадрів юридичного факультету слід формува-
ти не через залучення науковців з інших установ, а передусім за
допомогою підготовки науково-педагогічних кадрів з випускни-
ків, колишніх студентів, які навчалися на традиціях і ідеалах фа-
культету. І такий підхід виправдав себе. Нині в аспірантурі на-
вчається 32 особи і майже така сама кількість здобувачів готує
дисертаційні роботи. Практично всі молоді викладачі пишуть кан-
дидатські дисертації, і це дає можливість забезпечити потреби
факультету кадрами на досить тривалий період.
Водночас слід зазначити, що інколи на юридичних факульте-
тах і у вузах можна зустріти байдужих, випадкових викладачів —
від доцента і до професора, які використовують вуз як своєрідний
(про всяк випадок) дах, а основну свою діяльність ведуть у своїх
власних або інших юридичних та бізнесових структурах. Про яку
високу професійну чи морально-етичну підготовку ними майбут-
ніх юристів може йтися. Ще гірше, коли до вузу потрапляє хапу-
га, який плутає власну кишеню з кишенею батьків чи студентів,
ігноруючи при цьому правові, моральні та етичні норми. Так, за
висновками Генеральної прокуратури України хабарі частіше
вимагають під час екзаменаційних сесій та під час вирішення
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м. Одеси у травні 2008 р. порушено кримінальну справу стосовно
двох заступників декана Одеської національної морської акаде-
мії, які організували злочинну схему отримання хабарів за ус-
пішне складання іспитів навіть за відсутності студентів. У служ-
бових приміщеннях зазначених осіб вилучено понад 23 тис. до-
ларів США, 8 тис. гривень та 8 тис. євро. Подібні злочини викри-
то в АР Крим, Кіровоградській, Тернопільській областях та в
м. Києві1.
Як зазначалось 21 березня 2008 р. на колегії Міністерства
освіти і науки України, органами Міністерства внутрішніх справ
України в закладах освіти у 2007 р. виявлено 295 злочинів, по-
в’язаних із хабарництвом, а до кримінальної відповідальності
притягнуто 158 осіб2.
Безперечно, подібного роду факти негативно впливають на
свідомість і мораль молоді, призводять до правового нігілізму,
бажання після закінчення вузу повернути і примножити витраче-
ні кошти, підривають авторитет викладача, який своїм прикладом
покликаний закласти міцний фундамент високої моральності, за-
конослухняності та інших суспільних цінностей.
Крім того, усе це позначається і на рівні довіри до юридичної
професії. Так, опитування газети «Юридична практика» показа-
ло, що читачі зробили такий висновок: частіше за всіх «кидають
тінь» на високе звання юриста працівники міліції (46 % опита-
них), судді 32 %, працівники прокуратури 8 %, приватні юристи
4 %, студенти юридичних факультетів 4 %, нотаріуси 1 %, учені-
юристи 1 %, інші 4 %3.
Втім висока професійність підготовки юристів залежить не
тільки від того, хто веде з ними заняття, а й від змісту та доско-
налості навчальних планів, навчально-методичної літератури, ма-
теріально технічної бази юридичного факультету чи вузу.
Хотілося б дещо сказати про зміст навчальних планів, за яки-
ми готують майбутніх юристів. Безперечно, потрібно, щоб в ос-
нові цих планів лежав визначений стандарт, який був би настіль-
ки гнучким, щоб давав певні можливості для підготовки юриста
не тільки широкого профілю, а й конкретної спеціальної спрямо-
ваності. Наприклад, у нас на юридичному факультеті КНЕУ існує
                  
1 Див.: Голос України. — 2008. — 18 лип.
2 Див.: Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки. — 2008. — № 13—14. —
С. 8.
3 Див. : Юридична практика. — 2008. — 29 лип. — № 31 (553). — С. 17.
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магістерська програма для підготовки фахівців з правового регу-
лювання економіки. Адже будь-кому ясно, що готувати їх без на-
дання знань, що характеризують економічну сферу, — справа
безперспективна.
Юрист, який не знає економічної сфери, не здатний успішно
виконувати свої обов’язки. Більше того, він може своїми непро-
фесійними діями завдати шкоди людям, які потребують його до-
помоги. Це все одно, що довірити скальпель хірургу, який не знає
анатомії і фізіології людини, і вимагати від нього успішної опе-
рації.
Усе це обумовлює потребу, поряд з юридичними навчальними
курсами, вивчати і такі важливі економічні дисципліни, як «Еко-
номічна теорія», «Державне регулювання економіки», «Економі-
ка підприємств», «Фінанси, економічний аналіз», «Гроші і кре-
дит», «Бухгалтерський облік», «Інституційна економіка» тощо.
Це саме можна говорити і про нашу нову магістерську про-
граму «Міжнародне економічне право», яка передбачає поглиб-
лене вивчення міжнародної економіки, міжнародної економічної
діяльності України та інших навчальних курсів. Тобто потрібно
глибоко проаналізувати навчальні плани і знайти можливості
внести до їх змісту відповідні економічні курси, звільнивши від
деяких юридичних, які не відіграють суттєвої ролі для підготовки
юристів із зазначених або інших напрямів. І в цьому плані необ-
хідно давати більше свободи вузам і факультетам, що сприятиме
глибшій професійній підготовці фахівців з конкретного спряму-
вання. Це можна зробити, ухваливши відповідні нормативно-
правові акти з боку Кабінету Міністрів та Міністерства освіти і
науки України.
До речі, дві згадані наші магістерські програми у конкурсному
відборі здобули два гранти Єврокомісії в 500 тис. дол. США і
500 тис. євро.
Однією з важливих проблем підготовки вітчизняних юристів є
їх морально-етичне виховання, яке не тільки сприяло здобуттю
фундаментальних професійних знань, а й формувало кращі люд-
ські якості, риси справжнього громадянина і патріота нашої дер-
жави. На відміну від минулого періоду історії нашої держави, ко-
ли функціонувала дієва і, я б сказав, досить ефективна система
морально-патріотичного та естетичного виховання ще з дитячих
років, у наш час ніякої системи в цьому плані не існує. Нині у
нашому суспільстві і державі створились такі умови, за яких у
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молодих людей формується прагнення до інших цінностей, зок-
рема, таких як гроші, корисні зв’язки, сила, правовий нігілізм
тощо.
З огляду на таку ситуацію на нашому факультеті тривалий час
успішно функціонує інститут кураторства на курсах і академіч-
них групах з боку відповідних кафедр і викладачів. Куратори фор-
мують у студентів інтерес, любов до свого майбутнього фаху,
гордість за майбутню професію юриста, розвивають їхню профе-
сійну ерудицію і компетентність, відповідальність, здатність твор-
чо підходити до розв’язання завдань у сфері їхньої майбутньої
правової діяльності. Цьому сприяє також діяльність Клубу ціка-
вих зустрічей, у рамках функціонування якого студенти знайом-
ляться і дискутують з такими знаними людьми, як колишній Го-
лова Верховної Ради України О. О. Мороз, віце-прем’єр-міністр
України А. К. Кінах, Голова Верховного Суду В. В. Онопен-
ко, народний депутат України Ю. А. Кармазін, відомий адвокат
А. А. Федур та ін. Ми виходимо з того, що юрист — це публічна
професія, і зустріч із людьми, які мають багатий життєвий досвід,
допоможуть ще глибше усвідомити важливість цієї професії і ви-
соку відповідальність перед суспільством і державою.
Велику роль у цьому відіграють і працівники баз практики,
котрих, як нам здається, не має жоден юридичний вуз або фа-
культет. Це — апарати Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Кон-
ституційного Суду, Міністерства юстиції, Генеральної прокура-
тури, Міністерства економіки, Міністерства закордонних справ,
Антимонопольний комітет, Верховний Суд, Вищий господарсь-
кий суд, Військовий суд Центрального регіону, обласні та міські
суди загальної юрисдикції та спеціалізовані суди, фінансово-бан-
ківські установи, підприємницькі структури тощо.
Вихованню таких моральних якостей, як чесність, доброзич-
ливість, справедливість сприяє діяльність юридичної клініки
«Соціальна справедливість», яка вже протягом багатьох років
функціонує при факультеті. Студенти під контролем викладачів
надають юридичну допомогу малозабезпеченим верствам насе-
лення. Філіал цієї консультації діє в газеті «Голос України». Од-
ночасно юридична клініка використовується і як база практики
для студентів факультету. Через клініку одержали допомогу кіль-
ка сотень малозабезпечених громадян. Воістину в даному разі ціл-
ком підтверджується вислів про те, що право — це мистецтво доб-
ра і справедливості.
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Велике значення на факультеті надається питанню формуван-
ня естетичної культури майбутніх правників. Безумовно цьому
сприяє викладання циклу дисциплін соціогуманітарного спряму-
вання (філософія, соціологія, естетика, культурологія тощо).
Водночас поза навчальним процесом на це спрямована діяльність
факультетського Центру художньої творчості, в якому беруть
участь і студенти, і викладачі, що є однією з умов згуртування
колективу. У нас систематично проводяться тематичні конкур-
си — огляди художньої творчості.
Також багато важать і зустрічі студентів з відомими дія-
чами культури та спорту, зокрема, з народною артисткою Украї-
ни, Героєм України Ніною Матвієнко, співаком і керівником
групи «Океан Ельзи» Святославом Вакарчуком, всесвітньовідо-
мим боксером Віталієм Кличком та іншими.
Студент, як майбутній фахівець, повинен не тільки володіти
знаннями, бути всебічно ерудованим, добре вихованим, але й
уміти після закінчення вузу організувати своє власне життя, а та-
кож співпрацю з тими, з ким йому доведеться в перспективі пра-
цювати. Виходячи з цього на факультеті тривалий час функ-
ціонує комплексна система студентського самоврядування, яку
очолює студентський деканат. Вона охоплює різні напрями сту-
дентського життя: навчально-виховну роботу, наукову діяль-
ність, роботу з організації дозвілля, проживання в гуртожитках
та ін.
Важливу роль у вихованні факультетської молоді відіграє і га-
зета «Правознавець», яка видається вже понад десять років. На її
шпальтах нерідко, крім інших, друкуються матеріали, пов’язані з
морально-етичним вихованням студентів.
Патріотичному вихованню студентів сприяє і те, що факуль-
тет має і власну символіку (гімн, герб, прапор, статую Феміди).
До речі, слова гімну і музику до нього написали самі студенти.
Взагалі, як нам здається, МОН України має узагальнити, про-
аналізувати кращий досвід вузів держави з морально-етичного
виховання студентської молоді та впроваджувати його у практи-
ку вузівського життя.
Забезпечення культурного і духовного розвитку особистості,
виховання осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах у
дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України, —
це завдання, сформульоване у ст. 22 Закону України про вищу
освіту. Це особливо важливо, коли врахувати, що лише на ден-
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ній формі у вищих навчальних закладах навчається більше ніж
1,6 млн студентів, які через певний час підуть у самостійне жит-
тя. І нам не має бути байдуже, яких морально-етичних якостей
вони набудуть. Це досить велика частина суспільства, від якої
залежить майбутнє нашої держави і суспільства. Морально-
етичне виховання студентів — майбутніх юристів дозволить їм
швидше адаптуватись у майбутньому правовому житті. Адже
в державі на з’їзді суддів (24 жовтня 2002 р.) ухвалено кодекс
професійної етики судді, Вищою кваліфікаційною комісією адво-
катури при Кабінеті Міністрів України 1 жовтня 1999 р. — Пра-
вила адвокатської етики, наказом Головдержслужби від 23 жовт-
ня 2000 р. затверджено Загальні правили поведінки державного
службовця і т. п.
Відповідні кодекси ухвалюються також і світовою спільно-
тою, зокрема, Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання
правопорядку (ухвалений 34-ю сесією Генеральної Асамблеї
ООН 17 грудня 1979 р.), Загальний кодекс правил для адвокатів
країн європейського Співтовариства (ухвалений делегаціями 12 кра-
їн у Страсбурзі у жовтні 1988 р.), Міжнародний кодекс поведінки
державних посадових осіб (ООН, від 23 липня 1996 р.), Європей-
ські настанови з питань етики та поведінки прокурорів, прийняті
Конференцією генеральних прокурорів Європи 14 лютого 2005 р.
у Страсбурзі.
Незважаючи на рекомендаційний характер норм таких кодек-
сів поведінки та правил службової етики, що не дає права засто-
совувати їх як підставу для притягнення суддів, прокурорів, дер-
жавних та інших службовців до дисциплінарної відповідальності,
ці норми є моральною основою їхньої діяльності. І додержання
правил службової етики має стати нормою у забезпеченні ефек-
тивного функціонування органів державної влади, їхніх посадо-
вих осіб щодо реалізації функцій держави для людини та в ім’я
людини. І в цьому аспекті ті напрацювання, традиції, які сформу-
валися на юридичному факультеті КНЕУ за роки його функціо-
нування у сфері морально-етичного виховання і підготовки юри-
стів, сприяють формуванню нової генерації фахівців правознав-
ства.
Отже, на наш погляд, необхідно узагальнити наявні вітчизняні
та міжнародні документи у цій сфері та виробити і відповідним
чином затвердити загальні вимоги до професії юриста.
